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ющих лиц таксономических предикатов, передающих информацию 
о профессиональной принадлежности персонажа и цепочки предика-
тов, позволяющих составить представление о репертуаре социальных 
ролей персонажа. Особый прием – исключение перечня действующих 
лиц из композиционной структуры текста.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЧЕРКОВ В. М. ПЕСКОВА
Изучение способов вербализации ценностных установок – одно 
из актуальных направлений исследований современной лингвисти-
ки. Категориально-текстовой подход к анализу очерков В. М. Пескова 
позволяет выявить ценностные предпочтения автора текста. Наибо-
лее репрезентативной является категория темы. В результате анализа 
текстов выявляются две крупные темы: Человек и Природа.
В текстах, посвященных природе, представлены экологические 
ценности: автор с любовью описывает жизнь животных, птиц, рас-
тений (В травяных джунглях, Лесные встречи, Лесная сказка, Зим-
ние квартиранты, На Усманке, бобровой речке). Природа становит-
ся объединяющим началом в отношениях человека и окружающего 
мира, человека и человека, а также гармонизирует внутренний мир 
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человека. «Чувство природы должно приобретать значение важней-
шего компонента мировоззрения и особые задачи по его формирова-
нию будут возлагаться на процесс воспитания, при этом увеличится 
значение философского, эстетического и особенно нравственного 
аспектов чувства природы» [Гурленова 2000: 13].
Многочисленную группу текстов, относящихся к портретному очер-
ку, условно можно разделить на тексты, изображающие известных лю-
дей, героев (серия очерков о Ю. А. Гагарине: Первые минуты, Дорога 
к звёздам, Пять часов с Юрием Гагариным, Тюльпаны Гагарина; очерк 
о Германе Титове: Звёздный пахарь; о маршале Победы Георгии Констан-
тиновиче Жукове: Москву отстояли), и тексты, посвящённые обычным 
людям (Садовник с кургана, Солдатский гостинец, Семья принимает эк-
замен, Судьба лейтенанта, Незабытые сыновья, Вот какой у Леньки со-
сед). Герои очерков предстают как обыкновенные люди, которых объеди-
няет трудолюбие, доброта, отзывчивость, скромность. «Да, дядя Ваня – 
обыкновенный человек. Он вместе со всеми играет в домино во дворе, 
вместе со всеми идёт на работу. Он не любит рассказывать. Но если разго-
вориться, если попросить дядю Ваню, он расскажет...» [Песков 2014: 36]
Для Пескова ключевой ценностью, объединяющей человека и при-
роду, является жизнь: «Главная ценность в жизни – сама жизнь» [Фе-
дотова 2013], которое характеризуется еще одним ключевым поня-
тием русской культуры – радость: «Всякое проявление жизни дает 
ощущение радости бытия». Языковой манифестацией чувства радо-
сти являются также общие аксиологические оценки: хорошо, самые 
радостные впечатления, удовольствие [Куроедова 2005].
В очерках Пескова транслируются общечеловеческие ценности: 
жизнь, радость, любовь к окружающему миру, к братьям нашим 
меньшим, скромность, трудолюбие, ответственность. Представля-
ется, что экспликация именно гармонизирующих ценностей обеспе-
чивает длительный читательский интерес к творчеству автора.
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ЦЕННОСТИ И АНТИЦЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИХ СМИ
В последние годы в российских средствах массовой информации 
появилось множество статей о Китае, что вызвано, в частности, бур-
ным развитием экономики КНР.
Цель нашего исследования – через анализ метафорических выра-
жений выявить оценку, которая дается китайской экономике в текстах 
российских СМИ. Учитывается, что «связь метафоры и оценки "хо-
рошо/плохо" далеко не однозначна. В самом деле, среди метафориче-
ских выражений немало таких, которые содержат оценочные смыс-
лы» [Вольф 1988: 52].
Китай в сфере экономики уподобляется гиганту. Метафорическое 
значение позволяет концептуализировать признаки могущественно-
сти, влиятельности, значимости Китая в мировой экономике. Регуляр-
но реализуется положительная оценка: Сегодня Китай – это эконо-
мический гигант (Российская Федерация Сегодня, 23.10.2006).
Китай сравнивается с глобальной мастерской и мировой фабри-
кой. Определяемые существительные мастерская, фабрика акценти-
руют производственную силу Китая, а прилагательные глобальный, 
мировой выступают в функции интенсификаторов. При этом возни-
кает оценочный смысл «хорошо»: Несмотря на превращение стра-
